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Revitalize Abandoned Houses by Converting them into Welfare Centers and
Other Forms of Support for the Local Residents







This project is a collaboration between our university and a social welfare corporation, whose 
aim is to contribute to the local community. It will revitalize abandoned houses in Kurikoma, 
Kurihara City, Miyagi Prefecture, by converting them into welfare centers and other forms of 
support for the local residents who are facing the aging problem. In order to materialize their 
renovation and operation, this project devises concrete renovation plan that can be implemented. 
At this time, the objective was to formulate a concrete plan for the renovation/maintenance and 
to conduct related research. We formed a project team within the architecture department and 
recruited interested students for active participation. A total of 31 students participated, and 
about 100 students participated in 4 workshops conducted at the site and meetings held on 
campus. We organized workshops that included the local residents, examined and discussed the 
possible usage of the houses after the renovation and methods for renovation and maintenance, 
and for discovering the charm and the potentials of the area. Moreover, we published a “report” 
that introduced the content of this project and distributed it among the local residents. We 
conducted measurement survey of the buildings, and collected basic data, drew CAD plans, and 
produced building models for the future planning of renovation. Finally, we presented the 
renovation plan.
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　建築学科内に KAPWG（Kurikoma Akiya-saisei Project WorkinG）を立ち上げ，プロジェ
クトに主体的に関わる学生を募集した。１年生から４年生まで合計 31 名が参加した。４
年生 11 名，３年生４名，２年生６名，１年生 10 名である。現地での４回の WS と学内で
の打ち合わせ２回で延べ約 100 名の学生が参加した。また WS には，同プロジェクトのこ
とを報道等で知り参加を希望した高校生１名，一般の方１名の参加もあったことを記して
おく。WS の開催日時と各回での内容は以下の通りである。












写真４　全体座談会 写真５　班ごとでの WS 写真６　意見の集約










写真 10　町歩き調査１ 写真 11　町歩き調査２ 写真 12　町歩き調査３
２．２　KAP 通信（くりこま空き家再生プロジェクト通信）の発刊
　プロジェクトの内容や，WS の実施案内�報告を交えた「通信」を作成し，発刊した。
通信各号は，自治会に依頼して周辺住民（約 100 世帯）に配布した。また，WS 後には必
ず学生と職員とで地域を回り，プロジェクトの周知と通信の配布も行った。







調査に行った。実測調査をもとに CAD 図面を作成し，さらにその図面により 1/50 の建
物模型（現状）の制作も行った。今後，模型を使ってのワークショップや改修検討を行う
際に活用する。











































ます。なお，本プロジェクトは平成 28年 11 月 29 日に仙台国際センターで開催された「産
学官連携フェア 2016 みやぎ」（みやぎ産業振興機構）でも報告しています。
注１　厚生労働省 HP URL（介護予防�日常生活支援総合事業）参照
　　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html
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